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y = Qsim  Qexp (1)










(k + 1) = (k) + bv(k) (3)
y(k) = T (k)(k) + w(k) (4)
状態方程式に従ったパラメータ推定アルゴリズムを以下に示す．
P (k) = P (k   1) + 2vbbT (5)
g(k) =
P (k)(k)
T (k)P (k)(k) + 2w
(6)
^(k) = ^(k   1) + g(k)(y(k)  T (k)^(k   1)) (7)
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